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La Flore forestière française
Tome 3 : Région méditerranéenne
par Jean-Claude RAMEAU !, Dominique MANSION, Gérard DUME,
Christian GAUBERVILLE, Jacques BARDAT, Eric BRUNO et René KELLER
L’arrivée d’une nouvelle flore est toujours ressentie comme un événement majeur par tous
les botanistes, les écologues, les naturalistes ou encore les simples amateurs. La somme de
travail (plus de 2400 pages !) et de compétence que représente un tel ouvrage explique sa
rareté et force le respect. Cette nouvelle flore a pourtant une longue histoire et, depuis
longtemps, elle était attendue par les utilisateurs potentiels dans le Sud de la France. En
effet, les autres régions sont “servies” depuis déjà plusieurs années avec le tome 1 :
Plaines et collines et le tome 2 : Montagnes. Le décès brutal de J.-C. Rameau, principal
artisan de cette collection, puis la reprise difficile du dernier tome par l’'IDF expliquent
grandement ce retard.
Elle est enfin là ! Ne boudons pas notre plaisir. Dès le premier contact, c’est la qualité édi-
toriale qui saute aux yeux : qualité des matériaux, couverture souple, papier bible à la fois
fin et solide, qualité des illustrations et de la mise en page, richesse des informations….
Un beau dessin valant mieux qu’un long discours, ceux de cette flore signés D. Mansion
sont à la fois beaux et précis. Un simple coup d’œil permet, bien souvent, de confirmer ou
d’infirmer une détermination, ce qui est très précieux pour tous ceux, fort nombreux, qui
“n’ont pas le temps” de parcourir les clés de détermination. En effet, il ne s’agit pas d’un
simple catalogue mais d’une véritable flore permettant de déterminer le nom des espèces à
partir d’observations anatomiques bien structurées.
Un regret cependant : le choix d’un ordre alphabétique des noms de genre et d’espèces au
sein de catégories telles que “espèces ligneuses”, “espèces herbacées”… qui ne correspon-
dent pas à la classification classique par familles que beaucoup auraient préférée…
D’autant plus que la nomenclature employée, issue des compilations réalisées par M.
Kerguelen, et consensuelle aujourd’hui parmi les professionnels, peut dérouter les plus
anciens. Les fiches espèces ainsi que la table des matières contiennent néanmoins les
noms de tous les synonymes, ce qui permet de s’y retrouver.
Cette flore est aussi un guide écologique qui recense les savoirs accumulés par les experts
sur l’autoécologie des espèces ; elles sont classées au sein d'un écogramme climat-sol à la
fois unifié et suffisamment précis pour élaborer des diagnostics écologiques de milieux à
partir de la flore.
Chaque espèce est aussi caractérisée par son origine biogéographique et par son habitat :
les formations végétales et les groupements phytosociologiques où elle est fréquente ou
présente. Enfin, sont indiqués les propriétés et usages connus en technologie, ornement,
médecine… Cet ouvrage devrait rapidement conquérir une place privilégiée dans la boîte à
outil du forestier méditerranéen.
Lu pour vous par Louis AMANIDIER
Ingénieur au CRPF PACA
Flore forestière française, tome 3, Région méditerranéenne, 2 432 pages, 69 € (+ frais d’envoi*)
IDF-Diffusion, Tél. : 01 40 62 22 81 ; Fax : 01 40 62 22 87, courriel : idf-librairie@cnppf.fr
Commande auprès du SUF IDF, 23 avenue Bosquet, 75007 Paris en réglant par chèque à l’ordre de “Agent comp-
table SUF IDF” ou paiement en ligne sur le site internet : www.foretpriveefrancaise.com.
Ce tome complète les autres tomes de la Flore forestière française :
Flore forestière française tomes 1 et 2 - J.-C. Rameau, D. Mansion, G. Dumé
Tome 1, Plaines et collines, 1 792 pages, 61 € *.- Tome 2, Montagnes, 2 432 pages, 67 € *.
* Frais d’envoi : 7 € pour 1 ou 2 ex. ; 9 € pour 3 à 9 ex. ; 16 € au-delà.
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Les rémanents en foresterie et agriculture
Les branches : matériau d’avenir
par Benoît DODELIN, Richard EYNARD-MACHET,
Pierre ATHANAZE et Jean ANDRE (Coord.)
Les branches mortes sont des précurseurs mal connus mais incontournables et originaux
de l’humus forestier. Riches en énergie et nutriments, elles font, depuis quelques années,
l’objet d’attentions particulières de la part de l’agriculture (filière bois raméal fragmenté)
et de la sylviculture (filière bois-énergie).
Le colloque international francophone “ Les rémanents en foresterie et agriculture - Les
branches, matériau d’avenir ” (Lyon, 1er et 2 février 2007) a réuni plus de 230 participants
(agriculteurs, agronomes, écologues, forestiers, gestionnaires d’espaces verts, jardiniers,
etc.) de onze nationalités différentes afin de faire le point sur ce sujet et de dégager des
perspectives écologiques et économiques.
– Pourquoi les branches sont-elles à l’origine de la fertilité des sols ? Quels sont les méca-
nismes impliqués ?
– Quels problèmes environnementaux les branches peuvent-elles aider à résoudre ?
– Quelles sont les perspectives économiques envisageables et quels vont être les nouveaux
défis à relever ?
Ce livre, coordonné par Benoît Dodelin, Richard Eynard-Machet, Pierre Athanaze et Jean
André, restitue l’ensemble des communications (conférences et affiches/posters) et débats
(tables rondes) au travers de 53 articles originaux produits par 47 auteurs présents au col-
loque. Il constitue une ressource documentaire et une base de réflexion solides pour qui
souhaite saisir l’ensemble des enjeux et des opportunités offertes par les branches en ce
début de troisième millénaire.
ISBN 978-2-7430-1031-7, 2007, 15,5X24 cm, 390 p., 30 €
Editions Tec & Doc - Lavoisier, disponible dans toutes les librairies spécialisées et à la librairie
Lavoisier 11 rue Lavoisier 75008 Paris Tél. : 01 42 65 39 95 Fax : 01 42 65 02 46 www.lavoisier.fr
Cette fois-ci
Le droit du champignon forestier
Propriété, cueillette, responsabilité, droit pénal, environnement, fiscalité
par Michel LAGARDE
L’auteur, universitaire et ancien professeur à l’Ecole forestière, nous présente dans cet
ouvrage, la synthèse de la législation et de la jurisprudence sur les champignons non culti-
vés des forêts. En particulier, figurent les permis de cueillette et la réglementation muni-
cipale du ramassage, avec les délicates questions de la réserve des champignons pour la
population locale, les pouvoirs des maires...
ISBN 978-2-9504-2775-5, 2008, 15,5X23 cm, 132 p., 35 € franco de port
Edition par l’auteur, 10 rue du Stade 64121 Serres-Castet Mél : lagardeforets@neuf.fr
Internet : www.droitforestier.com
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Biodiversité, naturalité, humanité
Application à l’évaluation des forêts et de la qualité
de la gestion
par Daniel VALLAURI
« La naturalité est un mot soit utilisé sensu lato, comme terme générique de ce concept
multiforme, soit défini comme le concept écologique qui synthétise l’expression en un lieu
des propriétés écologiques intrinsèques de la Nature, sa biodiversité, son intégralité fonc-
tionnelle, sa structure et sa dynamique spontanée et autonome. Il est parfois distingué
plusieurs notions constitutives comme l’indigénat, la maturité, la continuité écologique. ».
C’est la première définition de la naturalité donnée par l’auteur, étant entendu, ce qui
n’est pas évident d’après le titre, que ce relativement nouveau concept de naturalité est
l’objet principal de ce rapport scientifique.
Le reste du rapport étant souvent du même niveau de complexité, vous comprendrez que
ce rapport n’est pas toujours facile à lire, même s’il apporte de nombreuses informations et
propose de nombreuses pistes à explorer. Dans ces conditions, nous préférons donner la
parole à l’auteur lui-même en reproduisant une partie de son résumé :
« Ce rapport est une tentative de synthèse des diverses approches ; il donne des illustra-
tions pratique dans le domaine des forêts. Il tente tout d’abord de définir les différents
sous-concepts : gradients de naturalité, d’empreinte écologique d’une culture et du senti-
ment de Nature pour l’Homme. Il contribue ensuite à l’identification de critères et
d’indicateurs pour leur évaluation et leur utilisation pratique. Il conclut par quelques
perspectives d’applications très prometteuses pour guider les gestionnaires des forêts. »
Lu pour vous par François ROMANE
Ingénieur de recherche (e.r.)
Rapport scientifique WWF, Marseille, 86 p.
WWF, Bureau Méditerranée, 6 rue des Fabres 13001 Marseille Tél. : 04 96 11 69 40.
Télécopie : 04 96 11 69 49. Mél : dvallauri@wwf.fr.
Mémorial de l’amicale des anciens forestiers du Maroc
Supplément du bulletin de 2006
L’amicale des anciens forestiers du Maroc, dont la disparition est programmée comme
c’est le sort de toutes les associations qui ne se renouvellent pas, a tenu, avant cette
échéance, à laisser une trace des activités qu’elle a menées dans ce protectorat durant
quatre décennies et prolongées durant deux autres après l’indépendance de ce pays, activi-
tés dont elle a de nombreuses raisons d’être fière.
L’ouvrage, imprimé sur des feuilles du format courant 21X29,7 cm, reliées par une griffe
en plastique, occupe 270 pages et est illustré de quelques photos en noir et blanc. Il com-
porte quatre grands chapitres.
Le premier chapitre (46 pages) traite de la création, de l’évolution et des réunions
annuelles, depuis la naissance de l’amicale en 1974 jusqu’à nos jours.
Le second résume en 62 pages l’œuvre des forestiers au Maroc, avec d’abord le sauvetage
et la remise en ordre des forêts existantes à partir de 1912, puis la mise en place de
l’enseignement et de la recherche, les travaux de sylviculture et d’aménagement, suivis
par les actions en matière de fixation de dunes, de reboisement et de restauration des sols,
sans oublier la chasse, la pêche et la protection de la nature. Est évoqué enfin le rôle des
ingénieurs et agents ayant souscrit un contrat d’assistance technique après 1957 et
jusqu’en 1980.
Lu pour vous
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De l’arbre au sol
Les bois raméaux fragmentés
par Eléa ASSELINEAU et Gilles DOMENECH
La célèbre formule du forestier Louis Parade (1802-1865), Directeur de l’Ecole forestière
de Nancy, « Imiter la nature et hâter son œuvre », convient parfaitement pour illustrer la
philosophie des BRF (Bois raméaux fragmentés).
En effet, l’épandage sur le sol de broyat de rameaux d’arbres feuillus, permet d’enclencher
un véritable processus pédogénétique qui conduit à la formation d’un humus stable iden-
tique à du bon humus forestier (mull eutrophe).
On travaille sur le moyen terme, en nourrissant le sol qui va à son tour nourrir la plante.
Le livre « De l’arbre au sol, les Bois Raméaux Fragmentés » d’Eléa Asselineau et Gilles
Domenech, paru aux éditions du Rouergue, est très documenté et richement illustré. Plus
qu’un livre sur la technique des BRF, c’est un hymne à l’écologie et au respect de la vie, à
commencer par la vie du sol.
On y parle de pédologie et on nous rappelle au cas où nous l’aurions oublié que le sol est
un milieu vivant…
On nous présente les lourdes menaces qui pèsent sur la conservation des sols dans le
monde : stérilisation, érosion, pollution…
On y parle des dérives d’une agriculture industrielle qui vise plus à produire des devises
qu’à nourrir les hommes.
On y parle de la technique des BRF : les BRF qu’es aco et comment faire ?
Enfin, on y parle de la réconciliation entre l’arbre et l’agriculture. Les BRF nous interpel-
lent sur la place de l’arbre dans les agrosystèmes, pas seulement pour la fourniture du
matériau “raméal”, mais parce que sans arbres (et arbustes), il n’y a pas d’écosystème
agricole digne de ce nom. Les BRF relancent le débat sur la nécessité de replanter des
haies dont des milliers de kilomètres ont été massacrés à grand renfort d’argent public
lors des opérations dites de remembrement : quel gâchis !
On nous parle aussi d’agroforesterie et de taillis à courte rotation.
Bref, après avoir lu ce livre, vous ne verrez plus du tout de la même façon un vulgaire tas
de branches (ou de rémanents) et vous traiterez d’hérétique la personne qui s’en débar-
rasse par le feu.
Une lueur d’espoir : les collectivités locales s’intéressent aux BRF via les jardins pédago-
giques. Avis aux amateurs.
Lu pour vous par Alain CANALES
Technicien forestier
ISBN 978-2-8415-6899-4, 2007, 192 p., 29,50 €
Edition du Rouergue Parc St-Joseph BP 3522 - 12035 Rodez cedex 9 Tél. : 05 65 77 73 70
Fax : 05 65 77 73 71 Mél : info@lerouergue.com Internet : www.lerouergue.com
Le troisième chapitre (86 pages) rassemble des textes écrits par des membres de l’amicale,
des souvenirs souvent amusants, parfois émouvants, des poèmes et des chansons.
Enfin le dernier chapitre contient des listes, assorties d’un court curriculum vitae, des
amicalistes décédés et de ceux encore vivants en 2006.
Lu pour vous par André CHALLOT
Ingénieur général du GREF (e.r.)
Nota : Les membres de Forêt Méditerranéenne qui seraient intéressés par ce recueil peuvent s’adresser au
secrétariat général de l’amicale : M. de Deker Rémy, Le Sextant 4 bd Charles Roux 13960 Sausset-les-Pins
Tél. : 04-42-44-76-97
L’ouvrage n’a pas été mis en vente car il constitue une annexe au bulletin annuel de l’association,
mais il en reste quelques exemplaires qui peuvent être cédés à la demande, sachant qu’ils sont revenus
à un prix voisin de 15 euros et qu’un don à l’amicale pourrait compenser ces frais.




Le n°179 de Forêt-entreprise est un numéro spécial entièrement consacré au châtaignier
(autécologie, gestion, rentabilité, tarifs de cubage…). Il expose les découvertes les plus
récentes sur cette troisième essence feuillue de France.
Le lecteur disposera ainsi en un seul document des dernières connaissances relatives à la
sylviculture de cette essence emblématique de la forêt privée.
Les récentes découvertes présentées dans ce numéro 179 de Forêt-entreprise viennent
compléter utilement les bases énoncées dans l’ouvrage Le châtaignier, un arbre, un bois
(IDF, 2004).
Une offre promotionnelle permet d’acheter les deux ouvrages pour 44 euros.
Forêt-entreprise n°179 « La sylviculture du châtaignier : des outils simples et performants »
68 pages couleurs, papier PEFC, 9 € 50 (+3 € frais d’envoi), abonnement annuel : 6 numéros, 47 €
IDF-Diffusion, 23, avenue Bosquet, 75007 Paris Tél. : 01 40 62 22 81 Fax : 01 40 62 22 87
Mél : idf-librairie@cnppf.fr Internet : www.foretpriveefrancaise.com




Du crissement de ses feuilles sous les chaussures des écoliers les après-midi d’automne,
des batailles de “boules” de platanes dans les cours de récréation aux magnifiques aligne-
ments des bords de route ou des rives du canal du Midi, en passant par son ombre rafraî-
chissante des places méditerranéennes... qui n’a pas, en tête, une image de cet arbre fami-
lier et remarquable ?
André Vigouroux nous propose dans son ouvrage un panorama complet des connaissances
sur cet arbre parmi les plus connus dans le monde. C’est dans un langage clair et acces-
sible à tous, qu’il aborde ses différents aspects : origine, histoire, biologie, botanique...
Avec beaucoup de modestie, alors qu’il en a été le principal instigateur, il décrit le long et
patient travail de recherche mené pour lutter contre le chancre coloré du platane
(Ceratocystis platani), qui depuis la dernière Guerre mondiale décime les plantations de
platane en Europe. Ce travail a abouti à la mise en place d’un clone résistant. Mais cela
ne dispense, ni de poursuivre ce travail pour trouver d’autres clones, ni des mesures de
sensibilisation et de prévention nécessaires à endiguer ce fléau.
Le platane méritait bien qu’on lui consacre un livre.
Lu pour vous par Denise AFXANTIDIS
Ingénieur agronome
ISBN 978-2-7449-0704-3, 2007, 127 p., 17 €
Edisud Aix-en-Provence Tél. : 04 42 21 61 44 Fax : 04 42 21 56 20
Mél : info@edisud.com Internet : www.edisud.com
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Le Courrier de l’Environnement
La biodiversité : un concept flou ou une réalité scientifique
par Hervé LE GUYADER
Voilà l’article qu’il me fallait ! H. le Guyader fait, en une vingtaine de pages, un tour de la
question, tel que chaque « ingénieur du vivant » devrait le faire. Sans aucun parti pris,
l’auteur de cet article sépare le savoir de l’idéologie, la connaissance de la mode et la pos-
ture scientifique de l’escroquerie et de la démagogie.
Il éclaircit les définitions de la biodiversité, qu’elle soit vue à l’échelle des espèces, des éco-
systèmes ou des gènes. Il examine, à partir de quelques exemples (les îles, les régions
anthropisées) les questions de protection et d’invasion biologique, en n’omettant pas une
réflexion sur l’histoire à différentes échelles de temps (sans espèces exotiques comment
certaines îles seraient-elles végétalisées ?).
Puis, il affronte la peur et la « sixième extinction » que certains d’entre nous pensent subir
et brandissent en ce moment.
Cet article ne nie pas plus les perspectives des changements en cours et à venir, que leurs
aspects à la fois ambigus et porteurs de nouvelles attitudes et, pourquoi pas, de politiques
intelligentes.
Lu pour vous par Jean BONNIER
Secrétaire général de Forêt Méditerranéenne
Courrier de l’Environnement de l’INRA, n°55, février 2008. pp.7-26 Biblio.
INRA ME&S 147 rue de l’Université 75338 Paris Cedex 07 Tél. : 01 42 75 92 47 Fax : 01 42 75 95 08
Mél : lecourrier@paris.inra.fr Internet : www.inra.fr/dpenv
Revue Les Alpes de Lumière
Les îles de Marseille - Découverte du Frioul
Ce guide est destiné aux visiteurs et plus généralement à tous ceux qui sont amenés à por-
ter un intérêt aux îles de Marseille.
Il est conçu avec l’intention affirmée de sensibiliser le visiteur à la richesse de ce patri-
moine insulaire et de mettre en lumière les actions des différents acteurs qui agissent
pour le protéger.
Ce guide présente les îles de Marseille, constituées principalement par les archipels du
Frioul et du Riou (situées à l’ouest et au sud de Marseille).
À travers une balade sur le Frioul, seul accessible au public tout en étant représentatif
des autres îles, il décrit à l’aide de nombreuses photographies, dessins et anecdotes ce
patrimoine naturel et historique autant remarquable que menacé.
Vous apprendrez à reconnaître la flore et la faune surprenantes de l’archipel. Vous com-
prendrez pourquoi la végétation des îles est rare et croît souvent à l’horizontale. Vous sau-
rez aussi quelle est la meilleure période pour admirer les oiseaux marins et les oiseaux
nicheurs. Vous replongerez aussi dans l’histoire de vingt siècles de présence humaine pour
laquelle les îles ont été tour à tour sentinelle stratégique et militaire de Marseille, poste
de quarantaine pendant les épisodes de peste et de fièvre jaune et aujourd’hui petit village
de plaisance et de vie de quelques 250 “insulaires”.
Ce guide vous donne donc les clefs pour percer le mystère des nombreux vestiges des îles
de Marseille et ainsi profiter pleinement de votre séjour, aussi bien sur terre que sous
l’eau ! Une carte du Frioul et de ses sentiers balisés avec des points d’observation intéres-
sants complète ce guide.
Lu pour vous par David GASC
Ingénieur agronome
ISBN 978-2-906162-93-0, 2008, 136 p., 20 €
Les Alpes de Lumière BP 58 04301 Forcalquier cedex Tél. : 04 92 75 22 01
Fax : 04 92 75 46 10 Mél : adl-editions@wanadoo.fr Internet : www.alpes-de-lumiere.org
